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検討した。その結果、足底関節のある A 型、B 型では歩行効率が上がったことがわかった。さらに、足底圧中





In this study, we investigated how the short leg orthosis with joints on the sole, which is different from 
the conventional shape, affects walking. As a result, it was found that walking efficiency was improved in 
A and B types with plantar joints. Besides, from the range of movement of the center of sole pressure in 
the traveling direction, the flat type cannot move the center of gravity more smoothly than general 
walking, but the A and B type have improved in moving the center of gravity of walking. Became clear. 
From the above, it was clarified that the short leg orthoses with joints on the sole have a positive effect on 
walking. 
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A 型は MP 関節に合わせて足底関節を製作し、B














図 1 実験用下肢装具 
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 4.1.1 5m 歩行時間 








た(p<0。01)。また、A 型と B 型に関してみると、
どちらも裸足歩行よりは有意に歩行時間が長く
(p<0。01)、平面型短下肢装具より有意に歩行時間
が短い(p<0。01)。また、A 型と B 型を比較する
と、3 人中２人が A 型のほうが B 型よりも有意に
歩行時間が短いことがわかった(1 名が p<0。05、
1 名が p<0。01)。 
4.1.2 足底圧中心移動量 
 足底圧分布から足底圧中心の移動量を算出し















図 3 5m 歩行にかかる時間 
 
図 4 足底圧中心移動量分布 
 
4.2 考察 
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それに対して、A 型と B 型は X 方向、Y 方向共に
移動範囲が平面型より広かったことから、歩行の
重心移動の面で改善されていることが明らかに
なった。以上のことから、足底部に関節を持つ短
下肢装具が歩行に好影響を与えることが明らか
にできた。 
今後は複数の足底関節を持つ下肢装具を製作
し、歩きやすさの点から見た人間への影響を調べ
るほか、筋電計を用いて筋活動への影響を確認す
る。また、片麻痺患者が使用した際にどのような
影響を及ぼすか確認するため、理学療法士等の模
擬片麻痺歩行と実際の患者での片麻痺歩行に関
しても計測を行うことで、実用化に向けて研究を
進める。 
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